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FLEXIBEL WONEN
Aan de IJ-haven in Amsterdam bouwden
awg architecten onder leiding van bOb
van Reeth het project Detroit: 82 luxeap-
partementen en 2.900 m2 commerci le
ruimte rond een centraal atrium. De
appartementen behouden een vrijheid in
afbouw: enkel badkamer en toilet zijn
vast ingeplant, huurders krijgen keuze
uit verschillende ruimteverdelingen. Qua
schaal, robuustheid en gevelbehandeling
is de nieuwbouw gemodelleerd naar de
historische pakhuizen in het havenge-
bied. 
H. Smeets, b. Van Reeth, C. De Ruijter, 
E. Oostmeijer, Detroit Amsterdam awg 
architecten, Vesteda, Maastricht, 2005 | 
ISBN 90-770-5905-9
TAFURI EN DE LAST 
VAN DE GESCHIEDENIS
door andrew leach
Twee jaar na de eerste editie van
Tafuri’s laatste boek, Ricerca del
rinascimento (Einaudi, 1992),
schreef Yale UP een wedstrijd uit
voor een Engelse vertaling. Nog eens
twee jaar later verschenen de eerste
resultaten van Daniel Sherers gigan-
tische opdracht in Assemblage
(1996), waarna er door buitengewo-
ne omstandigheden een stilte van
bijna een decennium viel. Na dit
lange uitstel verscheen het boek uit-
eindelijk in april, aangekondigd door
een hele resem Tafuriana: eerst bij
Columbia University en de Cooper
Union, dan tijdens de jaarlijkse ver-
gadering van de  Society of
Architectural Historians, dan in een online debat op www.architettura.it
en het in New York gevestigde Architects’ Newspaper. Toch ziet het er –
althans voorlopig – naar uit dat het architectuurpubliek dit boek links
zal laten liggen.
Herbert Muschamps overlijdensbericht over Tafuri in de New York Times
kopte ‘Nocturne for the Marxist of Venice’ (1994). Voor Tafuri’s
Engelstalige lezers zal hij inderdaad altijd wel de intellectuele revolutio-
nair blijven die de spreekbuis was van de strijd van de architectuur
tegen het kapitalisme en (nu) tegen de globalisering. K. Michael Hays’
voorwoord van Interpreting the Renaissance versterkt dit beeld van
Tafuri’s onthaal door het Amerikaanse publiek. Zijn eerste Engelse uit-
stapje, aldus Hays, verscheen in Oppositions, het blad van Eisenmans
Institute for Architecture and Urban Studies. Maar L’architecture dans
le boudoir (1974) was niet Tafuri’s eerste publicatie in het Engels. Zelfs
als we Tafuri’s bijdrage aan The New Domestic Landscape (MoMA, 1972)
buiten beschouwing laten, kunnen we toch nog altijd stellen dat zijn tek-
sten in Casabella-continuità en Urbanistica al sinds de vroege jaren 60
voor een Engelssprekend publiek beschikbaar waren, waarmee meteen
gezegd is dat Hays’ chronologie er minstens een decennium naast zit.
Dat men het hele werk van Tafuri al meer dan dertig jaar koppig blijft
afdoen als een voorwoord of een uitbreiding van zijn bestseller Progetto
e utopia (1973) is een afgezaagde theoretische oneliner, die zo retorisch
is dat hij alle betekenis verliest.
`
Dat is op zijn zachtst gezegd frustrerend. Interpreting the Renaissance
brengt immers zoveel ogenschijnlijk onsamenhangende gedachtegangen
van Tafuri samen, dat het niet hoeft te verwonderen dat Rafael Moneo
dit werk zijn ‘nalatenschap’ heeft genoemd. Het is een meesterwerk van
geschiedschrijving waarin expliciet wordt gesteld dat de architectuur
zoals we die nu kennen het levenslicht zag in de renaissance en dat de
funderingen ervan zo complex zijn dat ze niet in een verhaal kunnen
worden gevat. Alberti is een humanist, maar wantrouwt de grondregels
van het humanisme. De plundering van Rome veranderde alles en niets.
Architectuur is onderhevig aan tal van krachten, maar behoudt altijd
iets van zichzelf dat boven diezelfde krachten uitstijgt. Dat zijn een paar
van de gevolgtrekkingen die Tafuri uit zijn studie over de renaissance
trekt. Het verleden was even complex als het heden nu; we moeten het
proberen begrijpen, omdat we eruit voortkomen. Deze les gaat verder
dan een schoolse belangstelling in alles wat met de Renaissance te
maken heeft; het treft de band van de architectuur met haar verleden
recht in het hart. Sherer veranderde de titel van ‘researching’ naar
‘interpreting’, maar daarmee maakt hij wel een belangrijk punt: zelfs al
zouden we weten hoe, toch kunnen we niet ontsnappen aan de last van
de geschiedenis.
Manfredo Tafuri, Interpreting the Renaissance: Princes, Cities, Architecture, (Eng.
vert. door Daniel Sherer, voorwoord door K. Michael Hays), Yale UP, 2006
ISBN 0-300-1115-84
KURSAAL VAN OOSTENDE
Het oorspronkelijke Kursaal van Oostende,
bekend van de affiches van het begin van de
20ste eeuw, werd in 1940 door de Duitse
bezetter afgebroken. In 1953 bouwde de
stad het nieuwe, zuiver modernistische
Kursaal, naar een ontwerp van L on Stynen.
Na jaren van verval, stond het architecten-
bureau Storme Van Ranst in 2004 ten slotte
in voor de restauratie van het gebouw. Deze
drie fasen in de geschiedenis van het
Kursaal komen in het boek evenwaardig aan
bod: een boeiende brok Oostendse geschie-
denis, een introductie in de Belgische
modernistische architectuur en het relaas
van een hedendaags restauratieproject.
R. Neven, Met uitzicht op zee. Een nieuw begin
voor het Kursaal van Oostende, Mercatorfonds en
Dexia Bank, Brussel, 2005 | ISBN 90-6153-584-0
